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INLEIDING 
In de week van 22 tot 27 augustus werd een bezoek gebracht aan enkele tuin-
bouwgebieden met proeftuinen en instituten in West- en Zuidwest Duitsland. 
Het doel van deze reis was voornamelijk gericht op de bestudering van de 
groenteteelt in de volle grond. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan 
mogelijke teeltverschuivingen in de tuinbouwgebieden, eventuele veranderingen 
in consumptiegewoonten en de stand van het onderzoek op proeftuinen en 
instituten. Daarnaast werd getracht een algemene indruk te krijgen van het 
tuinbouwonderwijs in Duitsland. 
Deze reis is in alle opzichten zeer geslaagd. De weersomstandigheden waren 
bijzonder gunstig. De tocht voerde ons door toeristisch zeer mooie streken. 
In de bezochte gebieden werden interessante gegevens verzameld die wij in dit 
verslag zo uitvoerig mogelijk zullen weergeven. 
Vanaf deze plaats danken wij de Nederlandse instellingen die het mogelijk 
hebben gemaakt deze reis te maken. Een speciaal woord van dank richten wij 
aan alle Duite instellingen die ons zonder uitzondering op een zeer prettige 
wijze hebben ontvangen. 
-—*• gevolgde route 
rivieren 
landsgrenzen 
Luxemburg 
Frankrijk 
Tijdens de studiereis in de week van 22-27 augustus werden door ons de 
volgende gebieden, instituten, proeftuinen, tuinbouwscholen en bedrijven be-
zocht: 
1. Straelen: Tuinbouwgebied met school, proeftuin en veiling. 
Rheinische Lehr- und Versuchsanstalt; Versteigerung. 
2. Fischenich: Instituut voor plantenziekten en onkruidbestrijding bij 
groentegewassen. 
Institut für Gemüsekrankheiten und Unkrautforschung. 
3. Roisdorf: Centrum van het „Vorgebirge" met tuinbouwvakschool 
en veiling. 
Lehr- und Versuchsanstalt; Versteigerung. 
4. Bad Godesberg: Plantenziektenkundige Dienst voor Nordrhein-Westfalen. 
Pflanzenschutzamt für Nordrhein-Westfalen. 
5. Heidelberg: Tuinbouwgebied met vakschool en proeftuin. 
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau. 
6. Limburgerhof: Proefstation van de B.A.S.F. 
Versuchsstation der Badischen Anilin und Soda Fabrik. 
7. Ladenburg: Max Planck Instituut. 
Max Planck Institut. 
8. Marbach: Selectiebedrijf firma Karl Hild. 
Samenzüchterei Firma Karl Hild. 
9. Geisenheim: Instituut voor de groenteteelt. 
Institut für Gemüsebau. 
10. Wiesbaden: Groenteteeltbedrijf Witte en Zonen. 
Gemüsebaubetrieb Herrn Witte und Söhne. 
11. Nieder-Eschbach: Groenteteeltbedrijf G. Schneider. 
Gemüsebaubetrieb Herrn G. Schneider. 
Ter nadere oriëntatie worden op nevenstaande kaart de bovengenoemde plaatsen 
met de gevolgde route aangegeven. 
1. Sierlijk gesneden richtingwijzer naar de 
veiling te Straelen. 
I HET T U I N B O U W G E B I E D R O N D STRAELEN 
Als men op weg naar Straelen bij Arcen of Venlo de grens passeert, dan treft 
men op Duits gebied reeds dadelijk groenteteelt aan. Aanvankelijk betreft het 
enkele grovere groentegewassen die op landbouwbedrijven worden geteeld. 
Spoedig ziet men echter ook perceeltjes sla, koolrabi, bloemkool, wortelen enz. 
De tuinbouwbedrijven zijn ongeveer 1 ha groot en hebben 1000 tot 2000 m2 
glas. De produkten worden te Straelen geveild. Deze veiling neemt vermoede-
lijk een belangrijke plaats in, getuige de richtingaanwijzers die op verschillende 
kruispunten in Straelen zijn opgesteld. Zie figuur 1. 
Uit een tienjarig verslag (1948-1958) van de veiling blijkt dat de laatste jaren 
naast de groenteteelt vooral de teelt van snijbloemen tot ontwikkeling is ge-
komen. Zo was in 1958 de omzet als volgt: 
groente 7.848.000 DM 
bloemen 6.757.000 DM 
fruit 277.000 DM 
vroege aardappel 175.000 DM 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk de belangrijkheid van groente en bloemen. De 
fruitteelt is van weinig betekenis, terwijl de vroege aardappel eveneens een 
geringe rol speelt. 
BLOEMENTEELT 
De grote omzet van bloemen dateert pas van de laatste tijd. In de jaren 1951-
1952 bleek de teelt van groente in warme kassen niet meer lonend te zijn. 
Enerzijds werd dit veroorzaakt door concurrentie van ingevoerde groente uit 
Italië, anderzijds door de steeds hogere brandstoffenprijzen. Men is toen over-
gegaan op de teelt van snijbloemen. Een dergelijke omschakeling is vrij ge-
makkelijk, omdat men in Duitsland geen teeltvergunning kent. Een vergelijking 
van de oppervlakte bloemen in 1953 en 1958 leert hoe snel deze teelt in dit 
gebied is toegenomen. In 1953 bedroeg de oppervlakte bloemen onder glas 
22.500 m2 en buiten 6.000 m2. In 1958 was dit toegenomen tot 265.700 m2 
onder glas en 14 ha in de volle grond. Dit komt neer op een jaarlijkse uit-
breiding van ongeveer 50.000 m2 onder glas en 2,7 ha in de volle grond. Op 
de veiling sprak men de verwachting uit dat deze uitbreiding in de toekomst 
minder sterk zal zijn. Dit als gevolg van concurrentie van Nederlandse bloemen 
die nu het gehele jaar in Duitsland ingevoerd mogen worden. 
Bij de bloemen is de teelt van anjers veruit het belangrijkste. In 1958 bedroeg 
de veilingomzet van dit gewas 4,7 miljoen DM. Hierop volgden respectievelijk: 
tulpen 0,29 miljoen, gladiolen met 0,27 miljoen, cyclamen 0,21 miljoen en 
narcissen met 0,17 miljoen DM. Na vijf jaar bloementeelt doet zich het in-
teressante verschijnsel voor dat de bloemisterij de groenteteelt onder glas niet 
heeft verdrongen. Het zijn gemengde bedrijven geworden waar groentegewassen 
gecombineerd worden met bloemen. De totale oppervlakte aan glas is de laatste 
jaren in dit gebied vrij sterk uitgebreid. Deze uitbreiding is geheel ten goede 
gekomen aan de bloementeelt. 
GROENTETEELT ONDER GLAS 
De oppervlakte aan groente onder glas is vrijwel constant gebleven, wat in 
onderstaand overzicht tot uiting komt. 
1950 1958 
Eenruiters 275.000 stuks 211.000 stuks afname van ruim 20 % 
Warenhuis 43.500 m2 86.400 m2 toename van bijna 100 % 
Warme kassen 55.600 m2 55.200 m2 vrijwel gelijk 
Warme bakken 11.800 m2 8.900 m2 afname van ruim 20 % 
De oppervlakte aan platglas is de laatste jaren dus ruim 20 % kleiner geworden. 
Hiertegenover staat dat de oppervlakte staand glas in de vorm van waren-
huizen bijna is verdubbeld. De verschuiving van platglas naar staand glas is 
momenteel een normaal verschijnsel in bijna alle tuinbouwgebieden. In de 
stookkassen heeft de groenteteelt na een sterke inkrimping tot 1954 de laatste 
jaren weer ongeveer dezelfde oppervlakte als in 1950 bereikt. 
Na enkele jaren is dus reeds evenwicht gekomen in eigen produktie en invoer 
uit het buitenland. De vrees dat vooral Italië een sterke concurrent zou be-
tekenen is erg meegevallen. Enerzijds is dit opgelost door de eigen teelt te 
verschuiven naar een periode waarin geen Italiaanse groente komt, anderzijds 
is de kwaliteit van de ingevoerde groente vaak matig tot slecht. Als voorbeeld 
werd genoemd de harde sla uit Italië tegenover de malser kassla van eigen 
teelt. 
Hoewel de oppervlakte aan groente ongeveer gelijk is gebleven, hebben zich 
in de gewassen verschuivingen voorgedaan. In 1950 was sla in oppervlakte en 
in omzet het belangrijkste gewas onder glas. In 1958 was dit ook het geval, al 
neemt het areaal jaarlijks af. Na sla volgden in 1950 komkommers met een 
oppervlakte van 264.000 m2. In 1958 bedroeg dit nog slechts 86.000 m2. Hoewel 
de tomatenteelt iets is toegenomen, speelt dit gewas met een oppervlakte van 
75.000 m2 geen belangrijke rol. Hieruit blijkt dat de in Nederland belangrijke 
glasteelten van tomaten en komkommers te Straelen grotendeels verdrongen zijn 
door de bloementeelt. Een gewas als sla dat als voor- of nateelt kan worden 
gebruikt, weet zich te handhaven. Wel wordt bij deze teelt een geringe ver-
schuiving waargenomen in de richting van koolrabi. Dit laatste gewas vertoont 
een sterke uitbreiding van 10.000 m2 in 1950 tot 92.000 m2 in 1958. De laatste 
jaren bedraagt de gemiddelde prijs ruim 20 pfennig per stuk. Koolrabi, dat in 
Nederland vrijwel onbekend is, neemt in Duitsland een belangrijke plaats in. 
Fig. 2. 
Zomerkoolrabi. - ' * 
Men onderscheidt witte en blauwe knollen in twee groepen, namelijk rassen 
voor teelt onder glas die tevens gebruikt worden voor de vroege teelt in de 
volle grond en rassen voor de zomerteelt. Zie figuur 2. Gewoonlijk wordt kool-
rabi als groente gegeten. In Berlijn eet men de witte koolrabi ook in de vorm 
van soep. 
De teelt van bonen onder glas is teruggelopen van 168.000 m2 tot 71.000 m2. 
Bloemkool neemt met een oppervlakte van 28.000 m2 eveneens een bescheiden 
plaats in. 
GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND 
De totale oppervlakte aan groente in de volle grond bedroeg in 1958 ongeveer 
900 ha. Hiervan neemt sla de eerste plaats in met een oppervlakte van 350 ha 
en een omzet van 1,7 miljoen DM. Hierop volgt bloemkool met 245 ha en een 
omzet van 1,3 miljoen DM. De augurk neemt met 126 ha en 0,6 miljoen DM 
de derde plaats in. Verder kunnen nog genoemd worden: koolrabi 63 ha 0,5 
miljoen DM, asperge 96 ha 0,35 miljoen DM, wortelen 50 ha 0,25 miljoen DM, 
stamslabonen 27 ha 0,20 miljoen DM en 100 ha vroege aardappelen. Bij bloem-
kool geeft men het gehele jaar de voorkeur aan vroege rassen met een korte 
groeiperiode. De rassenkeuze beperkt zich hoofdzakelijk tot de selecties uit de 
Mechelse groep, Delfter Markt typen en nog iets Alpha. Andere rassen maken 
teveel blad en hebben een te lange groeiduur van uitplanten tot oogst. Men 
plant vrij dicht op 60 X 50 cm. De aanvoer loopt van begin april tot november. 
Daarna komt van begin november tot half maart bloemkool uit Italië op de 
Duitse markt. De teelt van tomaten loopt jaarlijks terug en bedroeg in 1958 
nog slechts 7 ha. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte weersomstandig-
heden waardoor geen goed produkt kan worden verkregen. De rassenkeuze 
beperkt zich in hoofdzaak tot selecties van Moneymaker die op 4 trossen worden 
getopt. 
Bij de stamslabonen zijn Imuna en Processor de belangrijkste rassen. De plant-
afstand is vrij nauw, namelijk ongeveer 50 X 40 cm, 6 tot 7 zaden per pol. 
TUINBOUWSCHOOL TE STRAELEN 
Deze school geeft een tweetal opleidingen, namelijk: 
1. tot „Gärtnergehilfe" 
2. tot „Gartenmeister". 
Voor toelating tot de eerste cursus moet de leerling de volksschool hebben door-
lopen en minstens 14 jaar zijn. De opleiding duurt 3 jaar, 1 lesdag per week. 
Op de overige dagen moeten de cursisten in de praktijk werken op erkende 
leerbedrijven. Dit zijn tuinbouwbedrijven waarvan de baas het diploma Garten-
meister heeft. Enkele leerlingen kunnen hun praktijk op de proeftuin bij de 
school doen. 
Voor toelating tot de tweede cursus moet men minstens zes jaar praktijk hebben. 
De cursus duurt een jaar. Naast de theoretische vakken wordt les gegeven in 
alle praktische vakken zoals groenteteelt, fruitteelt en bloemisterij. Op het eind 
van de cursus doet de leerling een volledig examen voor één praktisch vak, 
terwijl voor de andere richtingen een verlicht examen geldt. 
Aan de school te Straelen zijn 5 leraren verbonden. Iedere leraar heeft een 
assistent voor de uitvoering van proeven op de proeftuin. In tegenstelling tot 
Nederland staat in Duitsland de praktijk op de eerste en de theoretische op-
leiding op de tweede plaats. 
PROEFTUIN TE STRAELEN 
Onder leiding van de directeur dr. Ehrle werd na bezichtiging van de school 
een bezoek gebracht aan de keurig verzorgde proeftuin. De totale oppervlakte 
bedraagt klein 9 ha. Hiervan is ongeveer 4 ha fruit, 2 ha groenteteeltproeven 
in de volle grond en 6.000 m2 glas. Onder glas is er steeds een teeltopvolging 
van groente en bloemen. Men werkt zoveel mogelijk op drie teelten per jaar. 
Er wordt vooral gelet op een goede arbeidsspreiding. 
De stookkassen heeft men liefst niet groter dan 500 m2. Uit teelttechnisch oog-
punt zijn grotere kassen wel verantwoord, maar economisch bekeken moet de 
voorkeur aan kleinere kassen worden gegeven. De motivering van de heer Ehrle 
was hierbij dat als men in de winter een grote kas met vrij dure bloemen klaar 
heeft, dat dan op één moment een te grote hoeveelheid moet worden geoogst. 
Dit geeft een arbeidstop en een aanvoertop, waardoor een grotere kans op een 
lagere prijs. Beter is het meer keren met kleinere hoeveelheden te komen, dan 
een paar keer met een grote partij. 
De vaste platglasbakken, die vaak een verwarming hebben, worden op de 
proeftuin in de winter gebruikt voor het opkweken van weeuwenplanten. In de 
zomer komen in deze bakken cyclamen te staan. In september worden de 
cyclamen in de warme kas gebracht. Ze komen dan op uitneembare tabletten 
te staan. Dit zijn houten tabletten op ijzeren staanders. In de zomermaanden 
worden deze ijzeren staanders gebruikt voor het omhoogbrengen van de ver-
plaatsbare platglasbakken (zie figuur 3). De staanders bestaan uit een tweetal 
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Fig. 3. Platglas omhooggebracht op 
staanders van tabletten. 
buizen die uitschuifbaar zijn. Men kan de bakken dus langzaamaan omhoog 
schuiven. Onder deze bakken komen onder andere anjers of tomaten. Dit jaar 
werd in april het glas van de bloemkool gelicht en op de anjers gebracht. Eind 
mei gingen de bakken omhoog. In september plaatst men aan de zijkanten een-
ruiters zodat in de herfst een kleine kas van eenruiters wordt verkregen. In 
november zijn de anjers uitgebloeid. Inmiddels begint dan de bloei in de rolkas. 
Deze bloemen worden in de winter en in het voorjaar geoogst. Op deze wijze 
heeft men het gehele jaar anjers. In de rolkas komt voor de anjers vaak bloem-
kool en na de anjers bijvoorbeeld late komkommers. In de stookkassen is de 
teeltopvolging: sla - tomaten, gevolgd door chrysanten of cyclamen in de winter. 
Wij kregen de indruk dat men in dit gebied met eenvoudige middelen tot een 
sluitende en financieel goede teeltopvolging komt. Men gaat uit van de stelregel 
dat vooral bij glasteelt de grond en het materiaal permanent moeten worden 
gebruikt. Lege kassen, platglas op stapel en tabletten niet gebruiken kost geld 
en brengt niets op. 
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II I N S T I T U U T V O O R PLANTENZIEKTEN E N 
ONKRUIDBESTRIJDING I N DE GROENTETEELT 
TE FISCHENICH 
Op dit vrij kleine en intieme instituut werden wij ontvangen en rondgeleid door 
de directeur dr. Orth en het hoofd van de afdeling schimmels en insekten dr. 
Krüger. Het instituut omvat vier afdelingen. 
ONKRUIDBESTRIJDING 
Evenals in Nederland worden ook in Duitsland regelmatig nieuwe chemische 
middelen voor onkruidbestrijding beproefd. Opzet en uitvoering zijn gelijk aan 
die in Nederland. Dit wordt zeer zeker voor een groot deel bevorderd door de 
nauwe samenwerking die tussen deze landen op dit gebied bestaat. Naast de 
directe bestrijdingsproeven vindt ook onderzoek plaats over de nawerking van 
diverse middelen op verschillende grondsoorten. Deze proef ligt op verschillende 
plaatsen in Duitsland en moet enkele jaren worden voortgezet voordat conclusies 
kunnen worden getrokken. Een vraag die hierbij moet worden beantwoord is 
o.a. hoe een bepaalde grondsoort reageert op regelmatige en eenzijdige onkruid-
bestrijding met chemische middelen. Een andere belangrijke vraag is in hoeverre 
het micro-organisme in de bodem een regelmatige chemische onkruidbestrijding 
verdraagt. 
SCHIMMELS EN INSEKTEN 
Door de publikatie van prof. dr. W. Schuphan over teveel aan aldrin en diel-
drin in wortelen is de bestrijding van de wortelvlieg weer een probleem ge-
worden. Uit een onderzoek van verschillende partijen wortelen van de rassen 
Nantes en Kieler Rote bleek namelijk dat de toelaatbare hoeveelheid van 0,25 
ppm aldrin en 0,1 ppm dieldrin vaak aanmerkelijk wordt overschreden. In een 
ziekenhuis te Kiel bleek dat bij baby's en jonge kinderen groeistoringen op-
traden door het eten van de wortel Kieler Rote met een te hoog aldrin of 
dieldrin residu. De uiterste voorzichtigheid en nader onderzoek wat betreft de 
bestrijding van de wortelvlieg met aldrin of dieldrin is dus zeer gewenst. 
De wortelvlieg (Psila rosae) kan ook knolselderij aantasten. In de omgeving 
van Fischenich groeiden de jonge planten na het uitplanten een poosje niet 
door. Men veronderstelde aanvankelijk dat dit tot het acclimatiseren van de 
plant behoorde waarbij een tijdelijke stilstand in de groei vrij normaal is. Men 
heeft dit echter nader onderzocht en kwam daarbij tot de ontdekking dat de 
jonge planten worden aangetast door de maden van de wortelvlieg. Een be-
handeling van de grond met aldrin gaf een veel betere aanslag van de planten 
dan op de onbehandelde percelen. 
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Fig. 4. Rondleiding te Fischenich, op de voorgrond dr. Orth, daarachter 
v.l.n.r. de heren Betzema, de Jong, Kiestra en dr. Krüger. 
In de kas werden stuif- en spuitproeven genomen tegen meeldauw in kom-
kommers. Er werd o.a. gespoten met karathane en gestoven met zwavel-
middelen. Met spuiten werden betere resultaten verkregen dan met stuiven. 
In een andere kas bleek het Nederlandse tomatenras Allround niet resistent 
te zijn tegen kurk wortel. 
VIRUS 
Het belangrijkste onderzoek in deze afdeling is gericht op het virus in asperge. 
Door dr. Hein werd reeds gepubliceerd dat in asperge een virusziekte was 
gevonden. Dit virus (No. 1) komt in verschillende gebieden in Duitsland voor. 
In een achttal monsters uit Venlo werd het eveneens aangetroffen. In de virus-
kas te Fischenich wordt dit virus door inwrijven op verschillende planten 
waaronder veel onkruiden, overgebracht. Aan de hand van de ziektesymptomen 
kan men een lijst van waardplanten opstellen. Inmiddels heeft dr. Hein in 
monsters uit Zuid-Duitsland reeds aspergevirus No. 2 gevonden. Dit virus 
reageert op verschillende testplanten met andere symptomen dan virus No. 1. 
Interessant was verder de mededeling betreffende de bestrijding van virus in 
tomaten door herhaalde bespuitingen met magere melk. Enkele jaren geleden 
hoorden wij in België dat deze bestrijding onder Antwerpen met succes werd 
toegepast. Te Fischenich heeft men deze praktijkervaring nu in onderzoek ge-
nomen. 
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BESTRIJDING VAN KLEIN HOEFBLAD 
Voor dit probleem is een speciaal onderzoek ingesteld. In de omgeving van 
Fischenich liggen vrij veel bruinkoolgroeven. Op de afgegraven grond ont-
wikkelt zich in korte tijd een sterke vegetatie van klein hoefblad. Het zaad 
wordt door de wind over grote afstanden verspreid. De landeigenaars stellen 
de eigenaars van de bruinkoolgroeven aansprakelijk voor de schade die zij van 
klein hoefblad ondervinden. Men zoekt het nu in de bestrijding met chemische 
middelen waardoor steriele bloemen worden verkregen die dus geen zaad voort-
brengen. 
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I l l HET VRUCHTBARE „VORGEBIRGE' 
Van Fischenich rijdt men via Brühl tot Bonn door een tuinbouwgebied met een 
zeer grote verscheidenheid aan gewassen. Het centrum van dit gebied is Rois-
dorf met een veiling en een vakschool voor groente- en fruitteelt. Bij de veiling 
zijn ongeveer 3500 tuinders aangesloten. Het zijn overwegend kleine bedrijven. 
Door vererving komt veel versnippering voor. Bedrijfjes van 3 ha op 5 à 6 
plaatsen is een normaal verschijnsel. De oppervlakte aan glas is van geen be-
tekenis. Door de gunstige ligging leent dit gebied zich voor vroege groenteteelt 
in de volle grond. 
In onderstaand overzicht worden van de belangrijkste groentegewassen de aan-
voercijfers van de veiling te Roisdorf weergegeven. Tevens wordt het begin- en 
eindpunt van de aanvoer vermeld. 
kropsla 
koolrabi 
tomaten 
stokbonen 
tuinbonen 
spinazie 
spruitkool 
selderij 
augurken 
17,0 
2,8 
5,0 
4,0 
3,2 
4,0 
2,2 
2,2 
2,7 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 
stuks 
stuks 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
aanvoer 
aanvoer 
aanvoer 
- aanvoer 
aanvoer 
aanvoer 
aanvoer 
aanvoer 
armvoer 
van eind april tot eind november 
van eind april tot januari 
van eind juni tot januari 
van eind juni tot begin november 
van eind juni tot eind augustus 
van begin september tot half mei 
van begin september tot half april 
van begin september tot half mei 
van half juni tot eind oktober 
Opvallend is bij de meeste gewassen het vroege tijdstip waarop de oogst begint, 
hiermee wordt tot vrij laat in de herfst doorgegaan. De produkten worden 
evenals op de andere door ons bezochte veilingen, uitsluitend aan de groot-
handel verkocht. Naast verschillende soorten groenten teelt men ook tal van 
fruitsoorten. 
INDELING VAN EEN BEDRIJF IN HET VORGEBIRGE 
Als voorbeeld is gekozen het groenteteeltbedrijf van de heer Kreutzberg te 
Alfter. Dit bedrijf is 3,2 ha groot en ligt over 5 plaatsen verspreid. De opper-
vlakte glas bedraagt 1130 m2, verdeeld in: 30 m2 kweekkasje, 250 m2 warme 
bakken, 500 m2 verplaatsbaar platglas dat soms omhoog wordt gebracht en 
350 m2 rolkas. 
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Dat in dit gebied geen eenzijdige cultuur wordt uitgeoefend blijkt uit de vol-
gende teeltindeling in procenten van de totale oppervlakte. 
68 %> groente in de volle grond 
5 % groente onder glas 
1 0 % klein fruit 
10 °/o pit- en steenvruchten 
5 % boomkwekerij 
2 %> snijbloemen. 
De belangrijkste groentegewassen zijn: 
Onder glas 
kropsla 
koolrabi 
tomaten 
ramenas 
voorjaar 
kropsla 
koolrabi 
bloemkool 
ramenas 
Volle grond 
zomer 
tomaten 
augurken 
kropsla 
selderij 
herfst 
bloemkool 
kropsla 
koolrabi 
ramenas 
Naast de in Nederland bekende gewassen zoals kropsla, tomaten, bloemkool, 
augurken teelt men in dit gebied ook vrij veel koolrabi en ramenas. Dit laatste 
gewas vindt gretig aftrek in Zuid-Duitsland en vormt een goede combinatie 
met het bier dat daar in grote hoeveelheden wordt gedronken. 
Op de fruittuin van dit bedrijf groeien appels, zoete en zure kersen, pruimen, 
perziken, aardbeien, rode bessen en kruisbessen. Het zijn familiebedrijven, dat 
wil zeggen het hele gezin werkt op het land. In het bedrijf van ons voorbeeld 
werken man, vrouw en oudste zoon. In de vakanties helpen nog drie zoons die 
het gymnasium bezoeken. Het gemiddelde inkomen ligt in dit gebied vrij gunstig. 
Hier staat tegenover dat op dergelijke sterk gemengde bedrijven het hele jaar 
lang en hard moet worden gewerkt cm het zaaien, oogsten en andere werkzaam-
heden op tijd te laten verlopen. 
TUINBOUWVAKSCHOOL MET PROEFTUIN TE ROISDORF 
Op de vakschool voor groente- en fruitteelt bestaat een cursus uit 2 semesters. 
De vakken zijn groente- en fruitteelt, bedrijfsleer, marktonderzoek, boekhou-
ding, bodem en bemesting, plantkunde en plantenziekten. Figuur 5 toont de 
tuinbouwschool te Roisdorf. 
De bijbehorende proeftuin is 21/s ha groot met 1500 m2 glas. De belangrijkste 
gewassen onder glas zijn bloemkool, koolrabi en tomaten. Op de volle grond 
teelt men vooral sla, koolrabi, stokbonen, bloemkool, selderij en tomaten. 
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Tuinbouwvakschool te Roisdorf. 
In een groot perceel natuurtomaten waren rassen- en bespuitingsproeven tegen 
Phytophthora aangelegd. Een belangrijk ras is Rijnlands roem. Dit is een groen-
kraag tomaat met een hoge produktie. De laatste jaren wordt dit ras steeds 
meer verdrongen door de selecties van Moneymaker die mooier van uiterlijk, 
maar minder produktief zijn. 
De planten worden gewoonlijk opgekweekt in 12 cm potten. De plantafstand 
bedraagt 90 à 100 X 35 cm, zodat ongeveer 3 planten per m2 komen te staan. 
Men schat de opbrengst op 1,7 tot 2,2 kg per plant wat overeenkomt met 500-
660 kg tomaten per are. 
De stokbonen worden op de proeftuin gewoonlijk als tweede vrucht, dus laat 
geplant. Ze worden hier algemeen aan draden geteeld. Opvallend is dat men 
geen onderscheid maakt in sla-, snij- en spekbonen. Het zijn allemaal „Stangen-
bohnen". Men vindt de peul van Aromata voor Duitsland te klein. Een produk-
tief en vrij veel geteeld ras is Haubner's Record. Dit is een zeer vroege stok-
smjboon met geen mooie peul. De laatste jaren is de spekboon Neckarkönigin 
zeer sterk naar voren gekomen. De produktie ligt iets lager maar de handel 
koopt veel liever een ronde peul dan een platte. Hierdoor zijn de financiële 
resultaten van Neckarkönigin zeer goed. 
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IV DE P L A N T E N Z I E K T E N K U N D I G E DIENST TE 
B A D GODESBERG 
Sinds 1958 staat in Bad Godesberg een nieuw en zeer modern gebouw van 
de Plantenziektenkundige Dienst voor het gebied Nordrein-Westfalen, zie 
figuur 6. Hier werden wij op een prettige wijze ontvangen door de directeur 
dr. Voss, die onder meer het volgende vertelde. De P.D. te Bad Godesberg 
ressorteert onder de Landwirtschaftskammer te Düsseldorf. Er wordt nauw 
samengewerkt met de land- en tuinbouwscholen in dit gebied die eveneens onder 
de Landwirtschaftskammer staan. Bad Godesberg ligt in de zuidelijke hoek van 
het te bewerken gebied, zodat de vestiging van de Dienst in deze plaats niet 
gunstig is. De taak is veelzijdig. Er zijn 11 afdelingen. De voornaamste hiervan 
zijn de waarschuwingsdienst, de toetsing van nieuwe middelen en nieuw spuit-
gereedschap, inspectie op in- en uitvoer van zaden en planten en de directe 
voorlichting via de dagelijks binnenkomende vragen. 
Fig. 6. Modern gebouw van de P.D. te Bad Godesberg. 
Voor de inrichting van het laboratorium voor aaltjesonderzoek zijn zowel 
ideeën van de P.D. te Wageningen als van het Instituut voor Nationale Suiker-
produktie te Bergen op Zoom overgenomen. 
De bestrijding van de bisamrat begint meer aandacht te vragen. Er zijn dit jaar 
reeds 69 exemplaren gevangen. 
In Duitsland heeft iedere Landwirtschaftskammer een eigen P.D. Ter voor-
koming van duplicering worden diverse werkzaamheden door de Biologische 
Bundesanstalt te Braunschweig gecoördineerd. 
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V HET T U I N B O U W G E B I E D R O N D HEIDELBERG 
Ten noorden van Heidelberg ligt vrij dicht langs de Neckar een tuinbouwgebied 
van ongeveer 700 ha. De bedrijven zijn 2-3 ha groot met weinig of geen glas. 
Men staat daar op het standpunt dat zolang de tomatenteelt buiten goed gaat, 
men geen glas nodig heeft. Een goede opbrengst van natuurtomaten is in dit 
gebied 200 DM per are. In het algemeen is in Duitsland de drang naar steeds 
meer glas aanmerkelijk kleiner dan in Nederland. In geheel West-Duitsland ligt 
in totaal 1.600 ha glas, in Nederland is dit ± 4.500 ha. Daar in juli en augustus 
zeer veel regen was gevallen, maakten de bedrijven door het vele onkruid een 
vrij onverzorgde indruk. Dit is echter van tijdelijke aard. De arbeidsvoorziening 
is vaak moeilijk. Men ziet veel vrouwen op het veld. Deze verdienen 1.80 DM 
per uur, voor mannen bedraagt het uurloon 2.20 DM. De verkaveling leek ons 
vrij goed, terwijl bijna het gehele gebied vanuit een kanaal kan worden be-
regend. Er zijn veel regeninstallaties. 
Belangrijke gewassen zijn natuurtomaten, stam- en stokbonen, vroege sla, bloem-
kool en aardbeien. Naast groente wordt veel fruit geteeld, waaronder druiven 
en perziken in de volle grond. 
Ten westen van Heidelberg liggen de landbouwbedrijven met tabak en nog iets 
westelijker met asperges. De tabaksteelt was dit jaar totaal mislukt door een 
zeer ernstige Perenospora-aantasting. De veilingomzet bedraagt ongeveer 12 
miljoen DM. Hiervan is 6,5 miljoen DM voor groente en 5,5 miljoen DM voor 
fruit. Interessante plaatsen in dit gebied zijn Schwetzingen met een prachtig 
slotpark en de oude keizersstad Speyer met z'n Dom. 
DE TUINBOUWSCHOOL MET PROEFTUIN 
Onder leiding van de directeur dr. Schupp werd een rondgang gemaakt door 
de school met proeftuin. Op de school wordt een éénjarige cursus gegeven voor 
fruit-, groente- en sierplantenteelt. De leerlingen moeten minstens 20 jaar zijn, 
4 jaar praktijk hebben en het diploma „Gärtnergehilfe" bezitten. Ze krijgen les 
in 23 vakken die totaal 1672 lesuren omvatten. Daarnaast worden aan deze 
school korte cursussen gegeven. 
De totale oppervlakte aan gebouwen, kassen en proeftuin bedraagt 5V2 ha. 
Zowel de bloementuin, als het fruit en de groenteproeven, waren zeer goed 
verzorgd. De trots van de heer Schupp is de kas met gevelluchting. Zie figuur 7. 
Van een paar groentegewassen werden enkele interessante bijzonderheden ver-
teld. 
Komkommers. Men vindt dat de F l rassen uit Holland te lange en te zware 
komkommers geven. De voorkeur wordt gegeven aan meer stuks per plant die 
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Fig. 7. De heer Schupp voor de kas 
met gevelluchting. 
dan lichter in gewicht zijn. De Duitse consument vraagt kleine komkommers 
van beste kwaliteit. 
Bloemkool. In Heidelberg wordt bloemkool in december-januari gezaaid. De 
opkweek van de planten duurt 8 tot 10 weken. Men plant in maart, en oogst 
ongeveer half mei. Belangrijk is dat de planten regelmatig door kunnen groeien. 
Als rassen neemt men Aristo, Mechelse of Delfter Markt. De plantafstand be-
draagt 50 X 50 cm, soms zelfs 50 X 45 cm. Als uiterste plantdatum wordt 
15 augustus aangehouden. De rassenkeuze ondergaat geen verandering. Het 
gehele jaar werkt men met vroege rassen die nauw worden geplant. Het doel is 
duidelijk, namelijk in korte tijd veel stuks te oogsten die niet groot zijn. 
Stokbonen. Uit rassenproeven komen Haubner's Record en Neckarkönigin zeer 
gunstig naar voren. De ronde spekbonen brengen gauw 10 pfennig per kg meer 
op dan snijbonen. Van sommige spekbonen behaalde men opbrengsten van ruim 
400 kg per are. In het begin van het seizoen was de prijs 1,20 DM per kg. 
Tijdens ons bezoek bedroeg de prijs 0,50 DM per kg. 
Aardbeien. Bij de aardbeien adviseert men de éénjarige teelt. Er wordt half 
juli geplant. De oogst komt in mei. De opbrengst varieert van 150 tot 300 kg 
per are. De prijzen zijn zeer goed. Belangrijke rassen zijn Regina en Senga 
Sengana, terwijl Soltwedel vaak het meeste geld per are opbrengt. Verder ver-
wacht men gunstige resultaten van het nieuwe ras Precosa. 
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VI HET PROEFSTATION LIMBURGERHOF V A N DE B .A.S .F . 
In de Badische Anilin und Soda Fabrik te Ludwigshafen werken ruim 40.000 
mensen. Produkten die hier gemaakt worden zijn o.a. kunstmeststoffen, zoals 
kalkammonsalpeter en de samengestelde meststof „Nitrophoska", bestrijdings-
middelen, Indanthren-verfstoffen, anorganische Chemikalien zoals zwavelzuur, 
synthetisch rubber „Buna" en kunststoffen zoals plastic enz. De jaaromzet 
bedraagt ongeveer 2 miljard DM. Hiervan wordt 5 % bestemd voor het onder-
zoek. 
Fig. 8. Limburgerhof. 
Hoofdgebouw met 
siertuin. 
Tien km ten zuiden van Ludwigshafen ligt het Proefstation Limburgerhof. 
Zie figuur 8. Het bedrijf is 25 ha groot en ligt op een arme zandgrond met 
weinig humus. Door zorgvuldige bewerking en bemesting is de grond op een 
behoorlijk peil gebracht. Er werken ruim 200 mensen. 
Het klimaat is zeer goed. Een vroeg en droog voorjaar, een warme zomer met 
weinig regen, een lang aanhoudende zonnige herfst en een milde winter. De 
gemiddelde neerslag bedraagt 580 mm, de gemiddelde jaartemperatuur 9,7° C. 
en de zon schijnt er gemiddeld per jaar 1870 uur. Voor Nederland zijn deze 
cijfers respectievelijk 718 mm, 9,2° C. en 1586 uur. 
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Voor de beproeving van nieuwe meststoffen, bemestingsmethoden en bestrijdings-
middelen wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van Mitscherlichpotten. 
Dit zijn grote emailpotten, die in de vegetatiehallen op lorries staan. Zie 
figuur 9. Normaal staan deze potten buiten in kooien ter bescherming tegen 
vogelvraat. Met regen en of storm worden de potten naar binnen, dat wil 
zeggen, onder glas gereden. 
Fig. 9. Vol belangstelling 
voor de vegetatie-
hallen. 
LYSIMETERPROEVEN 
In een groot aantal betonnen putten van 1 tot 4 m3 wordt de uitspoeling van 
verschillende meststoffen nagegaan. Deze putten zijn ingegraven met daar-
tussen een loopgang. Hierin zijn flessen opgesteld waarin het overtollige water 
wordt opgevangen dat daarna wordt geanalyseerd. De putten zijn gevuld met 
een lichte en een zware grondsoort, terwijl tevens gewerkt wordt met een hoge 
en een lage pH. In deze putten komen verschillende gewassen te staan. 
Gebleken is dat het bedekken van de bodem door een gewas de uitspoeling 
van meststoffen tegenhoudt. 
VELDPROEVEN 
Bij de veldproeven onderscheidt men de gewone proeven die 3 jaar duren voor-
dat conclusies worden getrokken en de langdurige proeven die minstens 15 jaar 
worden voortgezet. Bemestingsproeven nemen een belangrijke plaats in. In nauw 
verband hiermee staat echter de grondbewerking, toediening van organisch 
materiaal, sporenelementen, plantafstanden, ziektebestrijding en beregening. 
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De oppervlakte groenteteeltproeven bedraagt ongeveer 8 ha. Naast rassen-
proeven wordt vooral aandacht besteed aan de volgende punten: 
a. opkweek van planten in potten 
b. aanvullende bemesting op jonge planten 
c. nauwer plantafstanden in de volle grond 
d. regelmatige beregening 
e. hogere stikstofgiften bij voldoende P en K bemesting 
f. ziektebestrijding vanaf het jeugdstadium 
Onder leiding van dr. B. Werminghausen werden verschillende proeven bekeken. 
Men hecht grote waarde aan een goede bedekking van de bodem door de 
gewassen. In de praktijk heerste de mening dat twee of drie teelten per jaar 
de grond te arm zou maken. In deze richting zijn proeven genomen waarbij 
enkele jaren achtereen de grond 2, 6 en 10 maanden met een gewas bedekt was. 
Hierbij bleek de langste periode zeer goed te voldoen. Van lagere opbrengsten 
was geen sprake. 
In een andere proef werden op een gedeelte van een perceel jaarlijks de resten 
van de gewassen ondergeploegd. Op het andere gedeelte werden deze resten 
verzameld, gekomposteerd en na drie jaar over het perceel gebracht en onder-
geploegd. Op deze lichte zandgrond gaf het jaarlijks onderwerken van de 
plantenresten 20 fl/o hoger opbrengst dan de percelen waar om de drie jaar 
kompost opkwam. Op zware gronden bleek tussen het direct onderwerken of 
drie jaar komposteren geen verschil in opbrengst te zijn. 
Iets over plantafstanden en bemesting 
Opvallend was ook op dit bedrijf weer de nauwe plantafstand bij verschillende 
gewassen. Zo wordt bloemkool op 50 X 40 cm geplant, spruitkool op 60 X 50 
cm, tomaten op 60 X 50 of 100 X 35 cm. Uien komt op 25 cm, maar men 
gebruikt 20! kg zaad per ha. Deze nauwe plantafstanden zijn sterk afhankelijk 
van de bemesting. Bovenstaande gewassen behoren tot de groep die in drie keer 
bemest moeten worden. Als basisbemesting wordt geadviseerd voor een goede 
grond 5 kg super, 6 kg patentkali per are en de stikstof afhankelijk van het 
gewas. Vroege kool geeft men 5-6 kg kalkammonsalpeter vóór het planten en 
met een tussenruimte van 3 à 4 weken nog twee keer 4 tot 6 kg kalksalpeter 
per are. Tomaten krijgen 3 kg k.a.s. vóór het planten, 3 kg k.a.s. eind juni en 
eventueel eind juli nogmaals IV2-2 kg k.a.s. per are. 
Augurken (100 X 10 cm), kropsla (25 X 25 cm) en andijvie (30 X 25 cm) 
behoren tot de gewassen die twee keer bemest worden. Voor het planten of 
zaaien bedraagt de stikstofgift voor deze gewassen 3 kg k.a.s. per are. Augurken 
krijgen tijdens het begin van de rankvorming nogmaals 3 kg. Bij sla bedraagt 
de overbemesting 2Vs kg kalksalpeter per are, terwijl dit bij andijvie 4 kg is. 
De bonen worden in één keer bemest. Bij stamslabonen bedraagt de afstand 
40 X 35 cm, 5 zaden per pol. Voor het zaaien en planten wordt IV2 kg k.a.s. 
gegeven. Bij slechte groei past men, dan nog een overbemesting van IV2 kg toe. 
Gezien de vaak zeer nauwe plantafstanden geeft men, op enkele uitzonderingen 
na, nog vrij veel kunstmest. 
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Tomaten 
Van natuurtomaten wordt door de regelmatige ziektebestrijding en opspattende 
grond bij regen, gewoonlijk een vuil produkt geoogst. Voor het schoonmaken 
gebruikt men een poetsmachine die uit een paar grote ronddraaiende borstels 
bestaat. De capaciteit is 1250 kg per uur. Achter de poetsmachine staat een 
sorteermachine van een fabriek uit Leeuwarden opgesteld. Het gepoetste en 
gesorteerde produkt zag er zeer goed uit. 
Aardbeien-
In de loop van juni worden de jonge aardbeiplanten van de uitlopers afge-
nomen en onder platglas dicht bijeen gezet. In de bakken komt een zeer humus-
rijke en vochtige kweekgrond. De eerste groei en ontwikkeling vindt dus onder 
zeer gunstige omstandigheden plaats. Door de betere wortelontwikkeling wordt 
later na het uitplanten bijna geen stilstand in de groei waargenomen. Een ander 
voordeel is, dat de grond die voor aardbeien is bestemd tot half augustus voor 
andere gewassen kan worden gebruikt. Er werd in de tweede helft van augustus 
geplant op een afstand van 30 X 20 cm. Na vijf rijen werd een rij opengelaten 
voor loop- en plukpad. 
Regina voldeed zeer goed. Het is een vroeg ras en de prijs is vooral in het begin 
van het seizoen hoog. De gemiddelde opbrengst bedraagt 180 kg per are, andere 
rassen waren vaak produktiever maar ook later. 
Verder worden proeven genomen met kunststof-folie. In een publikatie van 
dr. B. Werminghausen worden als voordelen van folie o.a. genoemd: minder 
onkruid, in een nat voorjaar minder last van Botrytis, een vervroeging van de 
oogst van 5 tot 8 dagen. In 1958 werd in de volle grond met folie een iets 
hogere produktie verkregen. In 1959 was er geen verschil in opbrengst. Dit 
werd vermoedelijk veroorzaakt door de droogte. Het beregenen is op de on-
bedekte percelen beter tot z'n recht gekomen dan op de veldjes met folie. 
Onder platglas was het verschil in 1959 echter zeer groot ten gunste van de 
folie-bedekking. 
Enkele opmerkingen over het glas 
Voor het onderzoek op groentegewassen heeft men de beschikking over 8000 m2 
glas. In de warenhuizen streeft men naar drie teelten per jaar. In de kom-
kommerkassen vinden van half februari tot eind oktober twee teelten plaats. 
De opbrengst is 35-40 komkommers per plant en per teelt. Men beschikt over 
1200 m2 verwarmde bakken voor het opkweken van planten. Van de 2800 
eenruiters worden er minstens 1500 regelmatig verplaatst. Dit vraagt veel 
arbeid. Het platglas wordt nu vervangen door rolkassen, waarvan een kas 
geheel uit kunststoffen zal bestaan. In het algemeen is de kassenbouw in 
Duitsland een kostbare zaak. Er werden bouwprijzen genoemd van 56-58 DM 
per m2. 
Een algemeen praatje tot slot 
Dr. Werminghausen zag als een belangrijke taak van het Limburgerhof onder-
zoek naar de vervroeging van de oogst en oogstspreiding. Men heeft na de 
oorlog diverse stadia doorlopen. In de eerste plaats moest men na de oorlog 
eens veel eten. Het ging om kwantiteit. Vervolgens kwam het „kleedstadium". 
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De mensen kochten nieuwe kleren en meubelen. Daarna moest iedereen op reis 
naar het buitenland. De laatste jaren bevinden de Duitsers zich in het gezond-
heidsstadium. Er wordt veel propaganda gemaakt voor vers fruit, vruchtensap 
en kwaliteitsgroente. In veel gezinnen werken man en vrouw in de fabriek of 
op het land. Een gezinsinkomen van 1500 DM per maand komt vaak voor. 
Men koopt primeurs en kwaliteitsprodukten. 
Tijdens ons bezoek zagen wij in de steden zeer veel fruit en betrekkelijk weinig 
groente. In de hotels stond meestal „Gemüsesalat" op het menu. Deze groentesla 
bestond steeds uit tomaten en komkommer. De lunch was meestal goed ver-
zorgd en bestond uit brood, verschillende soorten vlees en een „slaatje" waarin 
zeer veel groentesoorten in kleine hoeveelheden waren verwerkt. 
Uit het een en ander kregen ook wij sterk de indruk dat de consument steeds 
meer de duurdere groentesoorten gaat vragen, waarbij vooral gelet wordt op 
de kwaliteit. 
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VII M A X PLANCK I N S T I T U U T TE L A D E N B U R G 
Op het Max Planck Instituut te Ladenburg wordt onder leiding van prof. E. 
Knapp wetenschappelijk veredelingsonderzoek verricht bij bieten en uien. Het 
onderzoek bij leeuwebekken, waarvoor onzerzijds veel belangstelling bestond, 
was afgesloten. 
Bij bieten wordt onder andere met wildvormen uit drie herkomstgebieden 
gewerkt. Voor zelfbestuivingen en voor het maken van kruisingen heeft men 
te Ladenburg de beschikking over enkele batterijen zeer mooie en kostbare 
kruisingskastjes. De constructie is zodanig, dat tijdens het gehele groeiseizoen 
de kastjes gesloten kunnen blijven. De zuidkant zit dik onder het krijt. Hier 
bevinden zich de luchtkokers met oliefilters voor de afvoer van de lucht. Voor 
koeling en luchtverversing wordt de lucht via kokers en door oliefilters in de 
kastjes geperst (figuur 10). De oliefilters houden vreemd stuifmeel en andere 
verontreiniging van de lucht tegen. Voor het begieten is een vaste regeninstallatie 
ingebouwd. De kraan die de watertoevoer regelt zit aan de buitenkant. De 
planten komen in het voorjaar in een soort vlechtwerk te staan. Dit vlechtwerk 
kan van buiten af heen en weer worden getrokken, waardoor de planten in 
beweging komen. Dit is nodig voor een goede bestuiving. 
•^v'vl 
Fig. 10. Isolatiekastjes voor 
zelfbestuivingen en 
parenkruisingen. 
Op de voorgrond 
prof. Knapp. 
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Uien 
Bij de ui wordt getracht heterosisrassen te kweken waarbij men mannelijk 
steriele planten gebruikt. Deze zijn reeds jaren geleden uit Amerika geïmpor-
teerd. De Duitse rassen zoals Stuttgarter Riesen, Zittauer en Ebenezer worden 
door zelfbestuiving ingeteeld. Zie figuur 11. Tevens worden proefkruisingen 
gemaakt tussen Duitse inteeltlijnen en mannelijk steriele planten uit Amerika. 
Fig. 11. Inhulling van uien-
veredelingsmateriaal. 
Naast deze mannelijke steriliteit worden met het Amerikaanse materiaal ook 
ongewenste eigenschappen in de nieuwe kruisingen gebracht. Om op deze wijze 
tot goede heterosisrassen te komen is een lange weg. 
Los van het veredelingswerk te Ladenburg is het nog interessant te vermelden 
dat een zetui met weinig zaadpijpen een nakomelingschap geeft die beter be-
waarbaar en sterker tegen vorst is dan een partij afkomstig van zetuien met 
veel zaadpijpen. Volgens onze zegsman in Zuid-Duitsland is dit een correlatie 
die steeds opgaat. 
Leeuwebekken 
Reeds jaren geleden heeft men door bestraling mutanten verkregen die in de 
nakomelingschap gingen uitsplitsen. Hierdoor zijn diverse afwijkingen ontstaan 
die door prof. Knapp genetisch zijn onderzocht en daarna in een aantal groepen 
zijn geklassificeerd. Belangrijk hierbij zijn de bloemmutanten. Naast zeer kleine 
afwijkingen komen ook belangrijke veranderingen voor zoals polerische bloemen. 
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Op de duur is een constante verzameling mutanten ontstaan die door kunst-
matige zelfbestuiving in stand wordt gehouden. Door bepaalde kruisingen zijn 
geheel nieuwe vormen ontstaan die geheel afwijken van de normale leeuwebek-
bloem. De kruisingen die handelswaarde bezitten zijn aan een zaadhandel te 
Heidelberg overgedragen. Het oorspronkelijke materiaal wordt als curiositeit 
in stand gehouden. Door de heer Kiestra werd hiervan een serie kleurendia's 
gemaakt die bij het onderwijs gebruikt zullen worden. 
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VIII SELECTIE BEDRIJF V A N KARL HILD TE MARBACH 
De nieuwe rassen die de laatste jaren door de heer Hild zijn gekweekt genieten 
niet alleen in Duitsland een goede naam maar staan ook in het buitenland 
gunstig bekend. Het bedrijf is gespecialiseerd in groentegewassen met daarnaast 
wat bloemen, in hoofdzaak asters. Het kantoor met bedrijfsgebouwen en kassen 
ligt in het mooie Neckardal. Op de berghellingen heeft de heer Hild nog 22 ha 
land, verspreid over 50 plaatsen. Deze verspreide ligging is voor isolaties van 
diverse zaadgewassen zeer gunstig. 
Voor het overwinteren van zaadkool gebruikt men op dit bedrijf betonbakken 
die vrij diep zijn ingegraven. Zodra het begint te vriezen worden de bakken 
met glas afgedekt. Bij strenge vorst brengt men over het glas een strolaag aan. 
Op deze wijze wordt het plantmateriaal vrij eenvoudig en goed overwinterd. 
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Fig. 12. Het Neckardal met 
op de voorgrond 
druiven voor de 
wijnbouw. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de veredeling van bonen. Het nieuwe en 
reeds veel geteelde spekboneras Neckarkönigin is op dit bedrijf gekweekt. 
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De heer Hild heeft nu ook een Neckarkönigin met gele peulen. In Nederland 
bestaat geen belangstelling voor deze zogenaamde wasbonen. In Zuid-Duitsland 
is het echter een belangrijk artikel. De stoksnijboon Helda z. dr. komt eveneens 
van dit bedrijf. Dit ras is tamelijk laat. De heer Hild heeft nu een nieuw ras 
dat zonder draad en aanmerkelijk vroeger is. De vorm van de peul was zeer 
matig. Verder zijn enkele nieuwe stamslabonen te verwachten. Deze hebben wij 
echter niet gezien. 
Uit verschillende opmerkingen bleek, dat de heer Hild geen voorstander is van 
het kweken van Fl rassen bij tomaat en komkommer. Tegenover het voordeel 
van een hogere produktie staat vaak als nadeel de grotere gevoeligheid voor 
ziekten. Bij tomaten werd verder als bezwaar genoemd de weke vruchten van 
verschillende Fl rassen. Ze zijn hierdoor niet houdbaar, terwijl het poetsen ook 
zeer moeilijk is. 
Van dit serieuze veredelingsbedrijf zullen in de toekomst ongetwijfeld nog ver-
schillende nieuwe rassen ook in Nederland in de handel worden gebracht. 
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IX I N S T I T U U T V O O R DE GROENTETEELT TE GEISENHEIM 
Dit instituut is in 1955 opgericht. Het is een onderdeel van de Hessische Lehr 
und Forschungsanstalt für Wein, Obst und Gartenbau. Dit is een reeds lang 
bestaande hogere tuinbouwvakschool, die wat het onderwijs betreft te ver-
gelijken is met een hogere tuinbouwschool in Nederland. Tot de school te Geisen-
heim behoren 13 instituten. Het onderzoek is voornamelijk direct gericht op 
de praktijk. Als zodanig komen deze instituten in opzet en doelstelling vrij 
sterk overeen met de Proefstations in Nederland. Naast instituten voor de 
wijn-, fruit-, groente- en bloementeelt zijn er ook voor: plantenziekten, techniek, 
verwerking, bodemkunde, bedrijfsleer enz. Het hoofd van een instituut doceert 
tevens het betreffende vak op de school. 
De groenteteelt ressorteerde vóór 1955 onder het instituut voor de fruitteelt. 
In 1955 is het echter een zelfstandig instituut geworden. De leiding is in handen 
van prof. dr. P. D. Fritz. Voor het nemen van proeven heeft men de be-
schikking over 2V2 ha in de volle grond en 1300 m2 glas. Er worden ver-
schillende zeer interessante onderzoekingen verricht die ook voor Nederland 
alle aandacht verdienen (figuur 13). Het proefplan 1960 omvatte onder andere 
de volgende projecten. 
Fig. 13. Rondleiding op de 
proeftuin te Geisen-
heim. Van l.n.r. de 
heren Betzema, 
Dautel, de Jong en 
Kiestra. 
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RASSENONDERZOEK 
Hieronder vallen de demonstratieproeven, de rassenvergelijkingen in herhalingen 
en de zogenaamde Wert- und Registerprüfungen. Dit zijn rassenproeven van 
het Bundessortenamt of te wel het Duitse I.V.T. In Duitsland kent men evenals 
in Nederland de kwekersbescherming. Een nieuw aangemeld ras wordt na het 
onderzoek op de zelfstandigheid nog minstens 2 jaar op een groot aantal 
plaatsen over geheel West-Duitsland beproefd. Deze landelijke proeven worden 
georganiseerd door het Bundessortenamt. De meeste proeftuinen van scholen 
en instituten zijn bij deze beproeving ingeschakeld. De nieuwe rassen worden 
onder nummer vergeleken met een paar standaardrassen onder naam. De resul-
taten van al deze proeven worden door het Bundessortenamt verwerkt. Te 
Geisenheim lagen dit jaar de gebruikswaardeproeven met voorjaarsspinazie, 
zomersla, selderij en spruitkool. De spruitkoolrassen waren begin juni gezaaid 
en eind juni geplant. Op 26 augustus was het een zeer mooi ontwikkeld gewas. 
TEELTTECHNISCHE PROBLEMEN 
Hieronder vallen verschillende onderzoekingen. 
Opkweek van de planten 
Bij het teeltonderzoek neemt het opkweken van de planten een belangrijke 
plaats in. Enerzijds zijn dit vergelijkingsproeven met perspotten, multi-, jiffy-
en balatumpotten. Anderzijds worden sinds een paar jaar planten opgekweekt 
onder infrarode stralen in vergelijking met de opkweek op gaasverwarming. 
Voor het infrarode licht gebruikt men siccathermlampen. In totaal had men 
12 opbrengstproeven onder glas en in de volle grond. 
Vorig jaar was reeds gebleken dat bij sommige gewassen de opbrengst gunstig 
werd beïnvloed door de opkweek onder infrarode stralen. Bij andere gewassen 
zag men geen- of zelfs een negatief effect. Bloemkoolp]anten die onder deze 
lampen waren opgekweekt bleken bijzonder goed bestand te zijn tegen vorst. 
Tomaten onder glas 
Bij de tomaten onder glas worden rassen op kurkwortel-resistente onder-
stammen vergeleken met niet geënte tomaten. Verder worden proeven genomen 
met druppelbevloeiïng. De vervroeging van de teelt door het gebruik van 
balatumpotten wordt gepropageerd. 
Bodem en bemesting 
Naast grondbewerkingsproeven heeft men in navolging van het Limburgerhof 
ook een onderzoek ingesteld betreffende het onderbrengen van plantenresten in 
vergelijking met komposteren. Op zware grond zag men geen verschil. Op lichte 
grond is direct onderwerken beter dan komposteren. De ervaringen lopen dus 
parallel met die op Limburgerhof. 
Plantafstanden 
In dit verslag is er reeds enkele keren op gewezen dat in Duitsland vrij veel 
aandacht wordt besteed aan de juiste plantafstand. Als voorbeeld van dergelijke 
proeven geven wij hier de resultaten weer van een plantafstandenproef met 
augurken in 1958. De rijafstand bedroeg 1 m. Er werd gezaaid op 20 mei. 
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Hieronder volgen de afstanden in de rij met de opbrengst in kg per m2. 
1 plant per pol 2 planten per pol 
Afstand in de rij 25 33 40 50 cm 
Delikatess A 4,8 4,3 3,8 3,5 
Delikatess B 5,8 4,4 3,8 3,2 
Totaal 10,6 8,7 7,6 6,7 
De hoogste opbrengst werd behaald bij een plantafstand van 100 X 25 cm. 
Ruimer afstand in de rij gaf steeds een aanmerkelijke verlaging van de op-
brengst. Bij 2 planten per pol werd eveneens een opbrengstvermindering ver-
kregen naarmate men ruimer plant. De verschillen zijn echter minder groot 
dan bij 1 plant per pol. 
Witlof 
De teelt van witlof is in Duitsland vrijwel onbekend. Te Geisenheim worden 
op bescheiden schaal proeven genomen met het forceren door middel van gaas-
verwarming. In 1959 werd op 18 november het ras Zwaans Edellof ingekuild. 
Op 30 december werd 28 kg netto lof per m2 geoogst. Door diverse moeilijk-
heden bedroegen de stroomkosten 13,6 pfennig per kg lof. Bij een tweede trek 
in het voorjaar van 1960 werd dit teruggebracht tot 6,8 pfennig per kg. Men 
zal nog zeer veel ervaring moeten opdoen voordat witlof op groter schaal in 
Duitsland kan worden geteeld. 
Precisiezaai met gepileerde zaden 
Opvallend is de grote plaats die dit onderzoek te Geisenheim inneemt. In ver-
band met de aanzienlijke kostenbesparing bij het uitdunnen is deze zaaimethode 
vooral belangrijk voor de teelt van groentegewassen op grote percelen. 
Voor het pileren of cufferen is zaad nodig met een zeer hoge kiemkracht. 
In een fabriek worden van dit zaad met een mengsel van humus en zaagsel 
pillen gemaakt. Het is ook mogelijk bepaalde ontsmettings- en bestrijdings-
middelen aan het mengsel toe te voegen. Het gepileerde zaad kan met een 
speciale zaaimachine op iedere gewenste afstand worden gezaaid. Bij een aantal 
gewassen werd de normale uitzaai vergeleken met verschillende objecten die 
op een bepaalde afstand waren gezaaid. Onder leiding van Gartenbautechniker 
Dautel werden de volgende proeven bekeken. 
Sla 
Het slaras Wonder van Voorburg werd op een rijafstand van 25 cm gezaaid. 
De objecten waren als volgt: 
a. normale zaaimethode waarbij 15 gram zaad per are werd gebruikt. 
b. gepileerd zaad op 2 cm 
c. „ „ „ 4 cm 
d. „ „ „ 6 cm 
e. „ „ „ 24 cm, 5 zaden bij elkaar. 
Na opkomst werden alle objecten uitgedund op 24 cm. Hierbij werd steeds de 
tijd opgenomen. 
Bij object a moest eerst worden uitgedund met de hak en daarna met de hand 
of alles met de hand. Aan tijd nam dit 20 minuten per rij in beslag. Het ge-
dubbelde object e moest met de hand worden uitgedund. Dit gaat vrij snel 
en duurde 7 minuten per rij. 
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Het grote voordeel van de objecten b, c en d is, dat ze met de hak kunnen 
worden uitgedund. Bij de afstand op 2 cm kostte dit 7 minuten, bij 4 cm was 
dit 5 V Ï - 6 minuten, terwijl bij 6 cm slechts 3 minuten per rij nodig waren voor 
het uitdunnen. Het is echter gebleken dat bij object d de plantafstand iets te 
ruim was. Door verschillende oorzaken komt altijd een aantal zaden niet op. 
Hierdoor kwamen bij 6 cm afstand en gedund op 24 cm teveel open plaatsen 
voor. De conclusie is daarom dat bij sla een precisiezaai van gepileerd zaad 
op 4 cm het beste is. Tegenover de hogere kosten van het pileren van het zaad 
staat de aanzienlijke tijdsbesparing bij het uitdunnen. Bovendien is van ge-
pileerd zaad op 4 cm gezaaid, 3 gram zaaizaad per are nodig tegenover 15 gram 
bij een normale uitzaai. Voor grote oppervlakten is dit een belangrijke besparing 
op de kosten van zaaizaad. 
Bloemkool 
Bij bloemkool werden de volgende objecten vergeleken: 
a. gepileerd zaad ter plaatse gezaaid op 6 cm, later gedund op 50 cm 
b. planten opgekweekt in 8 cm jiffypot 
c. op plantenbed gezaaid en als trap- of slipplant uitgeplant. 
Deze drie objecten werden in de tweede helft van juni gezaaid. De objecten 
b en c zijn op 20 juli uitgeplant. De plantafstand bedroeg 50 X 50 cm. Als 
proefras fungeerde Delfter Markt. Tijdens ons bezoek op 26 augustus waren 
de verschillen bijzonder groot. 
De planten van het ter plaatse gezaaide object a hadden het veld bijna vol-
gegroeid. Zie figuur 14. Men was niet geheel tevreden over de stand die iets 
Fig. 14. Bijna gesloten veld 
van ter plaatse ge-
zaaide bloemkool. 
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onregelmatig was. Dit werd veroorzaakt door de hevige regenval waarmee 
men in juli en augustus te kampen had. De sterke onkruidvegetatie kon niet 
tijdig worden opgeruimd. De jonge bloemkoolplanten hebben hiervan geleden. 
De heer Dautel verzekerde ons dat onder meer normale weersomstandigheden 
van ter plaatse gezaaide bloemkool een regelmatige stand wordt verkregen. 
Fig. 15 
Links bloemkool opgekweekt in 
jiffypotten, rechts trapplanten. 
Op de achtergrond ter plaatse 
gezaaid. 
De planten van object b waren in ontwikkeling ongeveer de helft kleiner dan 
die van object a. Opvallend was wel de mooie gelijkmatige stand (figuur 15). 
In object c waren de planten wel goed aangeslagen maar nog klein van stuk. 
De stand was iets onregelmatig. 
Uit deze proef blijkt, dat men met succes bloemkool ter plaatse kan zaaien. 
Op de meeste gronden zal hierbij echter een regeninstallatie noodzakelijk zijn. 
Voor deze teeltwijze moet het land ongeveer een maand vroeger ruim zijn dan 
wanneer wordt uitgeplant. Hier staat tegenover dat van ter plaatse gezaaide 
bloemkool in de zomer een zwaardere plant met hoogstwaarschijnlijk een betere 
kwaliteit kool wordt verkregen dan van planten die worden overgeplant. 
Bovendien komt de oogst van de ter plaatse gezaaide vroeger. Bij rassen met 
een langere groeiperiode zoals bijvoorbeeld Flora Bianca zal het ter plaatse 
zaaien vermoedelijk niet voldoen. De planten worden dan te zwaar. In het 
algemeen is in Duitsland voor deze late rassen betrekkelijk weinig belangstelling. 
Men heeft veel liever vroege rassen met een korte groeiduur. Deze kunnen 
nauwer worden geplant waardoor meer stuks per are worden geoogst. In dit 
verslag is reeds gewezen op het feit dat de consument de voorkeur geeft aan 
een kleine kool van goede kwaliteit waarvan er 8 in een bak gaan. 
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Spruitkool 
Als proef had men ook gepileerd spruitkoolzaad eind juni ter plaatse gezaaid. 
Dit was eind augustus voor spruitkool een te klein gewas. Voor het verkrijgen 
van behoorlijke resultaten zal men vroeger moeten zaaien. 
Kroten 
Hiervan werden de zaadkluwens eerst gesegmenteerd en daarna gepileerd. 
Het ter plaatse zaaien op 6 cm gaf de beste resultaten. 
Uien 
Bij een normale zaai gebruikt men daar 14 kg zaad per ha. De rijafstand be-
draagt dan 25 cm. Door deze hoge zaadhoeveelheid te gebruiken oogst men 
kleine uien wat ook de bedoeling is. Deze normale zaai werd vergeleken met 
gepileerd zaad op 1,2 cm en op 2 cm. Volgens de heer Dautel gaf de afstand 
van 1,2 cm het beste resultaat. Wij zouden de uien graag iets groter zien en 
gaven daarom de voorkeur aan iets ruimer afstand. 
Hoewel de methode van zaad te pileren of cufferen en daarna op afstand te 
zaaien voor Nederland niet nieuw is, is een nieuw onderzoek naar de mogelijk-
heden en eventuele moeilijkheden gewenst. 
Onkruidbestrijding in sluitkool 
Nu de grote bedrijven zich in toenemende mate gaan toeleggen op de teelt 
van vroege- en herfst-sluitkool is ook naar de mogelijkheid van een eenvoudige 
en doeltreffende onkruidbestrijding gezocht. Te Geisenheim heeft men met 
succes gewerkt met kalkstikstof. Men is uitgegaan van een hoeveelheid van 
10 kg kalkstikstof per are. Hiermee zijn bij rode en witte kool de volgende 
objecten gemaakt: 
14 dagen voor het planten 10 kg kalkstikstof per are. 
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geen kalkstikstof. 
De kool was op 11 april onder glas gezaaid en na opkomst in perspotten 
verspeend. Het uitplanten gebeurde op 24 mei. Dit jaar werd de voorkeur 
gegeven aan object b. 
In de droge zomer van 1959 voldeed object a, dus de totale gift vóór het 
planten, het best. Gaat men kalkstikstof gebruiken dan is het gewenst dit op 
een natte grond te strooien. Men moet dus de beschikking hebben over een 
regeninstallatie. Als na het planten kalkstikstof wordt gegeven dan is be-
regenen noodzakelijk. Dit om bladverbranding te voorkomen. Evenals vorig 
jaar werden ook dit jaar de kalkstikstofveldjes slechts één keer geschoffeld. 
Tijdens ons bezoek waren deze vrijwel onkruidvrij, in tegenstelling tot het 
onbehandelde perceel waar veel onkruid stond. 
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X BEDRIJF V A N W I T T E EN Z N . TE WIESBADEN 
De veronderstelling dat rond Geisenheim veel tuinbouw zou zijn bleek op een 
misverstand te berusten. De intensieve tuinbouwbedrijven liggen in de omgeving 
van Wiesbaden, terwijl ten noorden van Frankfurt de groenteteelt op grote 
bedrijven wordt aangetroffen. 
Bij Wiesbaden ligt een tuinbouwgebied met ongeveer 250 bedrijven. Deze zijn 
2 tot 3 ha groot waarvan gemiddeld 10 °/o uit glas bestaat. In dit gebied ligt 
totaal 500.000 m2 glas. 
Te Wiesbaden werd een bezoek gebracht aan het bedrijf van Witte en Zn. 
Dit bedrijf is 2,2 ha groot met 3.000 m2 glas. Hiervan leven drie gezinnen, 
namelijk vader Witte die reeds oud is en niet meer werkt en twee zoons vän 
middelbare leeftijd, ieder met een eigen gezin. 
TEELTEN ONDER GLAS 
In het warenhuis heeft men gewoonlijk een gecombineerde voorteek van sla 
en koolrabi met daarna tomaten als hoofdteelt. Soms vindt in de herfst nog 
een nateelt van veldsla plaats. De teelt van bloemkool onder glas brengt te 
weinig geld op. In een paar oude zelfgebouwde komkommerkasjes werden 
enkele komkommerrassen vergeleken waarbij een selectie van Zwaan uit Kleef 
de hoogste opbrengst gaf. 
Reeds jaren lang teelt men gezonde tomaten zonder de grond te stomen. Volgens 
de heer Witte is dit het gevolg van de zeer dikke laag lössleem waaruit de 
bodem bestaat. Op sommige plaatsen is het een laag van 20 m. Het grondwater 
zit op een diepte van 7 m. In de winter wordt zeer veel water in de kassen 
gebracht om maar voldoende reserve te krijgen voor de zomermaanden. De 
grond moet dan goed verzadigd zijn met water. Vermoedelijk worden de aaltjes 
door deze grote hoeveelheden water uitgespoeld. Men heeft namelijk nog nooit 
aaltjesschade gehad. Wel begon de laatste tijd iets kurkwortel op te treden. 
In de zomer wordt normaal twee keer per week een half uur water gegeven. 
Tijdens warm weer wordt dit verhoogd tot drie keer per week. 
TEELT IN DE VOLLE GROND 
In de volle grond teelt men vanaf 1948 twee keer per jaar bloemkool op 
dezelfde grond. 
De pH is 7,3-7,5. Men heeft geen last van knolvoet. De weeuwenkool wordt 
in 9 cm potten opgekweekt. De zaaitijd is eind september tot begin oktober. 
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De oogst vindt plaats in mei en juni. Tijdens ons bezoek was men bezig met 
de oogst van de tweede teelt bloemkool. Deze was de tweede helft van mei 
gezaaid, daarna verspeend in perspotten en op 28 juni geplant. Acht weken na 
het planten was er reeds veel geoogst. Ter bestrijding van de koolvlieg wordt 
een bestrijdingsmiddel door de potgrond gemengd. Tijdens het uitplanten worden 
de perspotten in een bestrijdingsmiddel gedompeld. 
In de zomer wordt op verschillende tijden gezaaid en geplant om enige spreiding 
in de oogst te krijgen. Zo zagen wij ook een perceel met halfvolwassen planten. 
Hierin kwam een vrij groot percentage boorders voor. Volgens de tuinder kwam 
dit door het slechte weer, terwijl ook te laat was uitgeplant. De te zware 
planten stagneerden teveel in groei met als gevolg veel boorders. 
De algemene indruk was dat dit bedrijf met als hoofdteelten sla en tomaten 
onder glas en bloemkool in de volle grond zeer rendabel is. 
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XI BEDRIJF V A N G. SCHNEIDER TE NIEDER-ESCHBACH 
Dit vollegrondsgroentebedrijf van 10 ha ligt enkele kilometers ten noorden 
van Frankfurt. Het gehele bedrijf met gebouwen en machinepark geeft reeds 
direct een keurig verzorgde indruk. De heer Schneider is niet alleen een prima 
vakman, maar heeft ook een technische knobbel wat aan verschillende ver-
beteringen van de door hem gebruikte machines te zien is. Op sommige uit-
vindingen is zelfs patent verkregen. 
De personeelsbezetting bestaat uit 9 personen, namelijk 4 gezinsleden en 5 
arbeiders. Volgens de ondernemer is dit aantal te klein. De zuigkracht naar 
de industrie is in dat gebied echter zeer groot. 
Het teeltplan bestaat hoofdzakelijk uit sla en bloemkool. Daarnaast teelde men 
in voorgaande jaren nog sluitkool, terwijl ieder jaar als bijgewassen selderij, 
ramenas en Nieuw-Zeelandse spinazie worden verbouwd. 
Sla 
Gewoonlijk wordt met een grote machine gezaaid. Hiertoe heeft de heer 
Schneider naar eigen ontwerp aan de parallellogrammen als het ware kleine 
zaaimachines gemaakt. Deze machine zaait 8 rijen op 28 cm afstand. In de rij 
komen op 24 cm afstand steeds 5 zaadjes. Het zaad wordt dus gedibbeld. Naast 
een besparing van 80 % aan zaaizaad, gaat tevens het uitdunnen veel sneller. 
Bloemkool 
Evenals in de andere gebieden zagen wij ook hier weer de nauwe plantafstand 
en snelgroeiende rassen. Voor een regelmatige beregening is op het bedrijf een 
vaste ondergrondse installatie gemaakt met op ongeveer 20 m in het verband 
een draaiende sproeier. 
Voor de opkweek van sla- en bloemkoolplanten heeft de heer Schneider een 
behoorlijke oppervlakte platglas. Ter vereenvoudiging van het tijdrovende gieten 
is onder de nok van iedere dubbele bak een plasticslang met sproeidoppen aan-
gelegd. Door het opendraaien van een kraan worden de bakken genat. Juist 
door deze eenvoudige verbeteringen worden veel arbeidsuren uitgespaard. 
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Sluitkool 
De teelt van rode- en witte kool is voor dit soort bedrijven niet meer aan-
trekkelijk. In de eerste plaats wordt kool in steeds mindere mate door de 
consument gevraagd. In de tweede plaats beginnen de grote landbouwbedrijven 
van 100 ha en meer met de koolteelt. Per bedrijf wordt dan ongeveer 10 ha 
kool geteeld in plaats van suikerbieten. De kwaliteit van de grond is in dat 
gebied zeer goed. Volgens de heer Schneider is het mogelijk van herfstwitte 
kool opbrengsten van 100-120 ton per ha te behalen. Tegen een prijs van 3 
pfennig per kg wordt dit een bruto opbrengst van 3000-3600 DM per ha. Dit 
is voor een groot bedrijf nog een lonende teelt. Voor bewaarkool heeft men 
geen interesse. Hieraan is teveel arbeid verbonden. 
Knolselderij 
In de zomermaanden worden de bakken onder andere benut voor de teelt 
van knolselderij (figuur 16). De selderij wordt geplant op een afstand van 
25 X 20 cm. Zodra het veld is volgegroeid, wordt om de andere plant één 
plant geoogst, zodat het overblijvende gewas op 50 X 40 cm komt te staan. 
Dit „uitdunnen" vond reeds enkele weken voor ons bezoek plaats. De financiële 
opbrengst hiervan was reeds zo hoog, dat de eigenlijke teelt van de selderij-
knollen op 50 X 40 cm feitelijk als een toegift kan worden beschouwd. 
Fig. 16. De heer Schneider, 
rechts, vertelt iets 
over de teelt van 
knolselderij. 
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Ramenas 
Naast selderij wordt een gedeelte van de bakken ook gebruikt voor een herfst-
teelt van ramenas. Dit gewas wordt dan begin september gezaaid en eind 
november geoogst. 
Nieuw-Zeelandse spinazie 
Gewoonlijk heeft de heer Schneider jaarlijks een perceel Nieuw-Zeelandse 
spinazie. Van dit gewas worden alleen de bladeren geoogst die door vrouwen 
met de hand worden geplukt. Het plukloon bedraagt 24 pfennig per kg. Men 
plukt ongeveer 15 kg per uur. Op de markt brengt deze spinazie 70-80 pfennig 
per kg op. 
De produkten worden rechtstreeks op de grootmarkt te Frankfurt verkocht, 
meestal tegen gunstige prijzen. De bruto omzet van dit bedrijf ligt mede hier-
door zeer hoog. Zowel uit het oogpunt van de mechanisatie als van de teelt 
is hier veel te leren. 
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S A M E N V A T T I N G 
In de week van 22 tot 27 augustus werd een studiereis gemaakt naar ver-
schillende gebieden met proeftuinen en instituten in West- en Zuidwest-Duits-
land. De belangrijkste indrukken zijn in de volgende punten samengevat. 
In het tuinbouwgebied te Straelen heeft na 1952 een snelle uitbreiding van 
de snijbloementeelt plaats gevonden. Dit is niet ten koste gegaan van de groente-
teelt. Onder glas treft men nu een teeltopvolging van groente en bloemen aan. 
De oppervlakte glas is aanmerkelijk toegenomen. 
In de oude gebieden rond Roisdorf en Heidelberg is van belangrijke teelt-
verschuivingen geen sprake. In deze gebieden is weinig belangstelling voor de 
uitbreiding van glas. De gezinsbedrijven komen mede door het gunstige prijs-
peil van de produkten tot een behoorlijk inkomen. 
In Duitsland werken opvallend veel vrouwen op het land. Oorzaken van dit 
verschijnsel zijn ten eerste de zuigkracht van de industrie waardoor mannelijke 
arbeidskrachten schaars zijn, ten tweede het lager uurloon voor vrouwen en 
in de derde plaats werken vrouwen graag mee om het gezinsinkomen te 
verhogen. 
Ten noorden van Frankfurt beginnen de kleine landbouwbedrijven zich te 
specialiseren op enkele fijnere groentegewassen zoals bloemkool en sla. De 
mechanisatie staat hier op een hoog peil. De teelt van grovere groenten zoals 
sluitkool verschuift naar de grote landbouwbedrijven van 100 ha en meer. 
Door het ontbreken van teeltvergunningen kan men snel overschakelen op 
andere teelten. Het voordeel hiervan is dat bepaalde teelten automatisch terecht 
komen in gebieden en op bedrijven waar ze lonend zijn. Een nadeel is dat men 
in nog sterker mate achter de markt aanloopt dan in Nederland. 
In het algemeen bestaat er in Duitsland weinig belangstelling voor de uit-
breiding van glas. Dit wordt veroorzaakt door: 
a. Het vaak gunstige klimaat voor de teelt van vroege gewassen in de 
volle grond; 
b. de zeer hoge bouwkosten waardoor men voor hoge investeringen komt 
te staan; 
c. de vrees voor concurrentie van het buitenland. 
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Wat de consumptiegewoonten betreft wordt algemeen een toenemende vraag 
naar kwaliteitsprodukten geconstateerd. Men koopt fruit, vruchtensappen en 
fijnere groente. 
Opvallend is overal de vrij nauwe plantafstand bij de meeste groentegewassen. 
De produkten moeten niet grof en zwaar zijn, maar klein, fijn en van prima 
kwaliteit. 
Bij het onderwijs wordt sterk de nadruk gelegd op de praktische scholing van 
de leerling. De theoretische opleiding staat op de tweede plaats. 
In Duitsland heeft men de beschikking over een groot aantal goed ingerichte 
proeftuinen die in de eerste plaats voor het onderzoek worden gebruikt. Zo 
wordt aan het rassenonderzoek veel aandacht besteed. Deze proeven worden 
georganiseerd door het Bundessortenamt. 
Op de Instituten en Proefstations wordt vooral veel onderzoek verricht op 
teelttechnisch gebied. Zowel op het proefstation van de B.A.S.F, te Ludwigs-
hafen, als op het Instituut voor de Groenteteelt te Geisenheim, is veel te zien 
en te leren. 
Ook aan het plantenziektenkundig onderzoek wordt veel aandacht besteed. 
Op het intieme instituut te Fischenich wordt onder andere hard gewerkt aan 
virus in asperge, bestrijding van de wortelvlieg en de bestrijding van onkruid 
met chemische middelen. De Plantenziektenkundige Dienst te Bad Godesberg 
heeft voor de uitvoering van een omvangrijke taak een juweeltje van een ge-
bouw met een modern ingericht laboratorium. 
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SUMMARY 
In the week from 22nd to 27th August a study tour was made to various 
districts with experiment gardens and institutes in West and South-West 
Germany. The main impressions have been summarized as follows: 
After 1952 there has been a rapid extension of the cultivation of cut flowers 
in the horticultural district at Straelen. This was not at the cost of vegetable 
growing. We now find there a crop rotation of vegetables and flowers under 
glass. The area under glass has considerably extended. 
In the old districts round Roisdorf and Heidelberg any considerable shift of 
crops is out of the question. There is but little interest in these districts into 
the extension of glasshouse areas. Partly because of the favourable price level 
of the products, the family holdings are making a considerable income. 
The number of female field workers in Germany is remarkable. The reason for 
this is first of all the attraction of the industry as a result of which male labour 
power is scarce, secondly the lower hourly wages for women, and thirdly the 
fact that women like to do their share to raise the family income. 
The small agricultural holdings north of Frankfurt are specializing on a few 
fine vegetable crops such as cauliflower and lettuce. Mechanisation here is on a 
high level. The cultivation of coarser vegetables such as cabbage is shifting to 
the large agricultural holdings of 100 ha and more. 
As cultivation licences are not needed growers can quickly switch over to 
other crops. The advantage of this is that certain crops are automatically grown 
in areas and on holdings where they are remunerative. A disadvantage is that 
even more so than in the Netherlands, the supply cannot keep up with the 
demand. 
On the whole there is but little interest in Germany into the extension of the 
area under glass. This is caused by: 
a. the often more favourable climate for early out-door vegetable growing; 
b. the very high building costs with a heavy investment as a result; 
c. the fear of foreign competition. 
As regards the consumption habits there is, on the whole, an increasing demand 
for quality products. More fruit, fruit juices and finer vegetables are bought. 
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In most vegetable crops the rather close distance between the plants is remark-
able. The products must not be coarse and heavy, but small, fine and of 
excellent quality. 
When education is given the practical training of the pupil is strongly em-
phasized. The theoretical training comes second. 
Germany has the disposal of a large number of splendidly appointed experiment 
gardens which are first of all used for research. Much attention is, for example, 
paid to the research into varieties. These experiments are organized by the 
Bundessortenamt. 
At the institutes and experiment stations much research is made into the 
cultivation-technical field. There is much to see and to learn both at the 
experiment station of the B.A.S.F. at Ludwigshafen and at the Institute for 
Vegetable growing at Geisenheim. 
Much attention is also paid to phytopathological research. At the cosy institute 
at Fischenich people work hard on the control of virus in asparagus, the control 
of the carrot fly and the control of weeds with chemicals. The Plant Protection 
Service at Bad Godesberg has, for the execution of its vast task, a juwel of a 
building with a modern equipped laboratory at its disposal. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In der Woche vom 22. bis 27. August wurde eine Studienfahrt unternommen 
nach den verschiedenen Gebieten mit Versuchsgärten und Instituten in West-
und Südwestdeutschland. Die hauptsächlichsten Eindrücke wurden wie folgt 
zusammengefasst: 
Das gartenbauliche Gebiet in Straelen zeigt nach 1952 eine schnelle Ausdehnung 
des Schnittblumenbaues auf. Das geschah nicht auf Kosten des Gemüsebaues. 
Unter Glas wird zurzeit eine Fruchtfolge von Gemüse und Blumen angetroffen. 
Die Glasanbaufläche hat beträchtlich zugenommen. 
In den alten Gebieten um Roisdorf und Heidelberg ist von wichtigen Anbau-
verschiebungen nicht die Rede. In diesen Gebieten ist wenig Interesse für die 
Ausweitung der Glaskulturen. Die Familienbetriebe können z.T. durch das 
günstige Preisniveau der Erzeugnisse sehr gut auskommen. 
In Deutschland arbeiten auffallend viel Frauen auf dem Lande. Ursachen 
dieser Erscheinung sind erstens die grosse Anziehungskraft der Industrie, wo-
durch eine Verknappung der männlichen Arbeitskräfte entsteht, zweitens der 
niedrigere Stundenlohn für Frauen und drittens arbeiten Frauen gerne mit zur 
Erhöhung des Familieneinkommens. 
Nördlich von Frankfurt fangen die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe an sich 
zu spezialisieren auf einige feinere Gemüsesorten, wie Blumenkohl und Salat. 
Die Mechanisierung steht hier auf hohem Niveau. Der Anbau der gröberen 
Gemüsesorten wie Kopfkohl, verschiebt sich nach den grossen landwirtschaft-
lichen Betrieben von 100 ha und mehr. 
Durch das Fehlen von Anbaugenehmigungen konnte man schnell auf andere 
Kulturen umschalten. Dadurch hat man den Vorteil, dass bestimmte Kulturen 
automatisch in jenen Gebieten und Betrieben angebaut werden, wo sie lohnend 
sind. Ein Nachteil ist, dass man in noch stärkerem Masse als in Holland hinter 
dem Markte hergeht. 
Im allgemeinen liegt in Deutschland wenig Interesse vor für die Ausdehnung 
der Glaskulturen. Ursachen dafür sind: 
a. das oft günstigere Klima für den Anbau von Frühgewächsen im Freien, 
b. die sehr hohen Baukosten und dadurch schwere Investitionen, 
c. die Furcht für Konkurrenz vom Ausland aus. 
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Was die Konsumgewohnheiten betrifft, wird allgemein eine wachsende Nach-
frage nach Qualitätsprodukten festgestellt. Man kauft mehr Obst, Früchtesäfte 
und feinere Gemüsesorten. 
Auffallend ist vor allem die ziemlich geringe Pflanzweite bei den meisten Ge-
müsegewächsen. Die Produkte müssen nicht grob und schwer sein, aber klein, 
fein und erstklassiger Güte. 
Beim Unterricht wird die praktische Ausbilding des Schülers stark benach-
druckt. Die theoretische Ausbildung kommt an zweiter Stelle. 
In Deutschland verfügt man über eine grosse Anzahl gut eingerichteter Ver-
suchsgärten, die vor allen Dingen für die Forschungsarbeit eingesetzt werden. 
So findet die Sortenprüfung starke Beachtung. Diese Versuche werden durch das 
Bundessortenamt veranstaltet. 
In den Instituten und Versuchsstationen wird vor allem viel Forschungsarbeit 
geleistet auf zuchttechnischem Gebiet. Sowohl in der Versuchsstation der BASF 
in Ludwigshafen, wie im Institut für den Gemüsebau in Geisenheim, gibt es 
viel zu sehen und zu lernen. 
Auch der phytosanitären Forschungsarbeit wird grosse Aufmerksamkeit ge-
widmet. Im gemütlichen Institut in Fischenich wird unter anderem gearbeitet 
an Viruskrankheiten in Spargelkulturen, der Bekämpfung der Möhrenfliege und 
an der Bekämpfung von Unkräutern mit chemischen Präparaten. Der Pflanzen-
schutzdienst in Bad Godesberg verfügt für die Durchfürung seiner vielen Auf-
gaben über ein Juwel eines Gebäudes mit einem neuzeitlich ausgestatteten 
Laboratorium. 
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